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① 1984 年，罗蒂在关于“人文学科的修辞学”爱荷华研讨会的开幕式上提出，当代人文研究中存在三个转向，即所谓的“语言转向”、“阐
释转向”和“修辞转向”。见 Walter Jost and Michael J． Hyde ( ed) ，Ｒhetoric and Hermeneutics in Our Time，Yale University Press，1997，p． 111．
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Abstract: Even since Plato，rhetoric seems have been conflict to the concept of truth，However，it is actually depend on
what kind of truth concerns here． This paper aims to explore and demonstrate the certain relation between truth and rhetoric
as the title indicates．
First of all，We locate rhetoric as a discipline in ancient Greek’s political tradition that everything with regard to the
public issues should be decided on the comensures which achieved basically through public speech and debating． It is here
the logic character of rhetorical discourse based on possibility insisted of necessity presented，this is a critical epystemoligic
sense that truth of human sort differ itself to the general understanding of truth that take natural science as its model． Then
we question the role that truth plays in our understanding of the world and life，believe that while true or false might be im-
portant to the success of everyday practice，in social public area，such conclusion is neither possible or desirable． Finally，
taking the difference of truths into consideration，we suggest that Daoli( 道理) might be a candidate alternation to the truth，
and the articulation around this issue will be given following it．


















































































































































论中具有一锤定音的效果: 傻子才怀疑 2 × 2 = 4 和“水往低
处流”。在 此，真 理 的 内 容“不 是 说 服 性 的 而 是 强 制 性




































































































































阳:《坏世界研究: 作为第一哲学的政治哲学》，中国人民出版社，2009，第 48 － 51 页:“修辞术与辩证法之争”) 其实，二者如果有别的话，无非是
辩证法多涉及哲学论辩，而修辞学则广义上涵盖一切论辩。
关于这个问题的详细阐发，有兴趣者可参阅笔者“民主的意思: 从社会认知的角度看”，《山东大学学报》2006 年第 3 期
胡适“容忍与自由”，《自由中国》第 20 卷，第 6 期( 1959 年 3 月) 。转引自潘光哲编《容忍与自由: 胡适读本》，法律出版社，2011。
“真理本身就是权力。”( 《福柯集》，第 447 页) 福柯指出，当有人对话语提出“这是科学吗?”这样的问题，当有人以科学话语或科学家
自诩时，我们应该向这种“对科学的权力的渴望进行质疑”: 你想"贬低" 哪一类经验主体、言说主体和知识主体? 又是在给哪些理论精英们戴
































于“全象”的真理，从而各得其所 ( 象脚、象身、象鼻、象耳) ，
再无纷争。问题是这里所预设的乃是普特南所谓“上帝的神





























的多种因素［20］。前者涉及“阿罗悖论”( Arrow’s Paradox) ，
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① 英国作家朱利安·巴恩斯所著《10 1 /2 章世界史》( 林本椿 安东升译，译林出版社，2010) 第二章“不速之客”中劫持游轮者要船上讲演
者跟游客讲中东地区以色列对阿拉伯人不义的历史，这个文学的例子反映出弱势群体对言论空间的渴求。不要说这只是文学想象，类似的实
例在我们身边时时处处发生。
